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フ タ パ ガ キ 科 巨 大 高 木 の 繁 殖 や 成 長 の メ カ ニ ズ ム 解 明 に 向 け て
市 栄 智 明 ( 北 海 道 大 学 北 方 生 物 園 フ ィ ー ル ド 科 学 セ ン タ ー )
ラ ン ピ ル の 樹 木 、 特 に フ タ パ ガ キ 科 に 代 表 さ れ る よ う な 巨 大 高 木 に ま で 成 長 す る 樹 木 は 、 そ の
ほ と ん ど が 一 斉 開 花 の 時 に の み 開 花 ・ 結 実 を 行 う こ と が 知 ら れ て い る 。 ま た 、 展 葉 に つ い て も 、
連続的に成長するのではなく、ほとんどが年に O~5、 6 回程度間駄的にフラッシュする一斉展葉
型 を 示 す 。 環 境 的 に は ほ と ん ど 季 節 変 化 が 無 い と 考 え ら れ て き た 熱 帯 雨 林 に お い て 、 こ れ ら の 樹
木 が ど の よ う な メ カ ニ ズ ム で 展 葉 や 繁 殖 を 行 っ て い る の か ? こ の 研 究 で は 、 気 象 と の 関 係 や 形 態
観 察 な ど 外 的 要 因 か ら の ア プ ロ ー チ に 加 え 、 樹 体 内 の 貯 蔵 資 源 量 の 動 態 と い う 内 的 要 因 に も 着 目
し 、 そ の メ カ ニ ズ ム に 迫 る こ と を 目 的 と し て い る 。
ま ず 、 展 葉 ・ 伸 長 成 長 と 肥 大 成 長 の フ ェ ノ ロ ジ ー を フ タ パ ガ キ 科 樹 種 目 種 を 含 む 4 4 種 に つ い
て 調 べ た 。 そ の 結 果 、 連 続 的 に 成 長 す る タ イ プ の 樹 種 は そ の ほ と ん ど が パ イ オ ニ ア 種 に 限 ら れ 、
8 割 以 上 の 樹 種 、 特 に 林 冠 形 成 種 で は 9 割 以 上 の 樹 種 が 一 斉 展 葉 型 を 示 し た 。 そ し て 、 '96 年 6
月 か ら 9 8 年 1 月 ま で の 期 間 で 2 度 見 ら れ た 展 葉 ( シ ュ ー ト 伸 長 ) の ピ ー ク 時 期 の 直 前 に は 、 必
ず 短 期 間 の 極 端 な 乾 燥 が 入 っ て い る こ と が わ か っ た 。
次 に 具 体 的 な 展 葉 の メ カ ニ ズ ム を 探 る た め 、 比 較 的 高 頻 度 に 展 葉 の 見 ら れ る Diptez切 '8 rpus
p a c h y p h yl1us (第 2 タ ワ ー の 樹 木 ) に つ い て 、 特 に 展 葉 と の 関 係 が 重 要 視 さ れ る 気 象 、 形 態 形 成 、
樹 体 内 資 源 量 の 変 化 の 3 点 に 着 目 し て 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 D. p a c h y p h yl1us は 展 葉 の 際 に
枝 先 と 板 根 部 分 の 資 源 が 有 意 に 減 少 し た 。 ま た 、 展 葉 の タ イ ミ ン グ は ま れ に 起 こ る 短 期 間 の 乾 燥
の 後 の 降 雨 時 に 高 い 確 率 で 起 こ っ て い た 。 し か し 、 展 葉 の 間 隔 は 、 環 境 条 件 に か か わ ら ず 少 な く
と も 一 ヶ 月 以 上 の 時 間 を 要 し て い た 。 芽 の サ イ ス は 展 葉 直 前 ま で ほ と ん ど 変 化 し な い こ と か ら 、
D. p a c h y p h yl1us の 展 葉 に は 樹 体 内 へ の 資 源 の 蓄 積 が 必 要 で 、 短 期 間 の 乾 燥 の 後 の 降 雨 を ト リ ガ
ー と し て 起 こ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
一 斉 開 花 の 際 、 フ タ パ ガ キ 科 の 樹 種 の 多 く は 花 芽 と 同 時 に 展 葉 も 行 っ て い る 。 そ の た め 、 展 葉
と 開 花 の 基 本 的 な メ カ ニ ズ ム は 似 て い る こ と が 推 察 さ れ る 。 た だ し 、 一 斉 開 花 に は 展 葉 よ り も 大
量 の 資 源 が 必 要 と な る 可 能 性 が 高 い 。 事 実 、 Dipterocarpus t e m p e h e s で 1998 年 の 開 花 期 後 期 に
樹 体 内 の 資 源 量 を 調 べ た と こ ろ 、 根 を 除 く そ の 他 の 器 官 で は ほ と ん ど デ ン プ ン は 含 ま れ て い な か
っ た 。 に も か か わ ら ず 、 そ の 年 に D. t e m p e h e s は 大 量 の 成 熟 種 子 を つ け た こ と か ら 、 種 子 生 産 に
は 葉 の 光 合 成 に よ る 同 化 産 物 の 直 接 の 利 用 が よ り 重 要 な 意 味 を 持 つ こ と が 考 え ら れ た 。
今 後 は 、 昨 年 の 一 斉 開 花 時 に 採 取 し た 、 花 芽 期 か ら 結 実 後 に 至 る ま で の 一 連 の 一 斉 開 花 ・ 結 実
期 間 を 通 し た 樹 体 内 資 源 の 動 態 を 解 明 し て い く と と も に 、 樹 冠 ( 個 体 ) レ ベ ル で の 光 合 成 生 産 量
の 推 定 や 、 気 象 要 因 と 資 源 量 の 関 係 に つ い て 、 他 の メ ン バ ー の 方 々 と 協 力 し て 調 査 し て い き た い
と 考 え て い る 。
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